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图3    瑞利衰落相干BPSK的MRRC和
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输入单输出(SISO)系统的容量提高了 40多倍。发射分集技
术虽已被纳入 3GPP国际标准中，但对它的研究尤其是时空
发射分集的研究方兴未艾。这方面在MIMO中存在两方面令
人感兴趣的问题，一是功率分配问题，即如何在发射分集中
最优地分配各天线的发射功率（假设发射总功率一定），使
得MIMO系统的传输质量得到最好改善，即信号传输误码率
下降，恶化变好以及信号间的相互干扰减小；二是天线子集
选择问题，因为多天线需要多射频（RF）电路，RF是非常
昂贵的，故寻找具有MIMO天线优点且低价、低复杂的最优
天线子集选择技术是具有诱惑力的。
（2）基于分集的空时码结合OFDM
由于目前空时编码主要是针对准平坦瑞利衰落信道的，
而实际高速数据传输的信道通常呈现频率选择性。因此，可
以采用适用于高速数据传输的OFDM系统，这样可使符号持续
的时间大大增加，并在子载波上呈现非频率选择性的衰落，
取得良好的抗衰落性能。基于分集的空时码应用于OFDM的系
统中。通过理论和仿真都可以证明它在频率选择性信道中能
够达到空时编码在准平滑衰落信道下相同的性能。
（3）空时码的译码看法改进以及与其他技术的结合
由于格形码比空时分组有更好的性能，但其编译码的
复杂度要高一些。对于空时分组码来说，空时格形码本身不
但提供了分集增益，而且还提供了编码增益，因此，研究简
单的空时格形码译码算法一直是国内外学者的研究目标；
另外，研究空时格形码和空时分组码在不同衰落信道下的
性能和复杂度的比较也是一个必须要面对的问题。空时编
码结合其他技术：与智能天线技术等结合的空时处理技术，
它一直是国际上研究的热点；与Turbo 码级联空时码的方
案；与信道均衡、多用户检测等的结合使用。相信分集技术
将在下一代高速无线数据通信中得到更广泛应用。
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